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Shella Novitasari, 201610310311056, 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Komunitas (Studi pada Kampung 
Wisata De Berran Desa Oro- oro Ombo Kota Batu), Pembimbing I Dr. Vina Salviana D.S., M.Si, 
Pembimbing II Drs. Sulismadi., M.Si 
Perkembangan  industri  pariwisata tidak lepas dari kehidupan sosial yang selalu berjalan 
beriringan dengan kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. pembangunan kepariwisataan 
diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta 
mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupa lokal, nasional dan global. Pengembangan 
pariwisata yang optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pengembangan wisata 
yang baik tidak hanya berdampak pada lingkungan, sosial dan budaya saja namun aspek 
ekonomi akan menjadi “induced impact”. Tindakan tersebut tidak lepas dari aktivitas masyarakat 
yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung 
Wisata De Berran.  
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan berjenis desktiptif ini, bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan 
bagaimana tahap partisipasi dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas pada Kampung 
Wisata De Berran di Desa Oro- oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu. 
Penelitian ini menggunakan model analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan 
Huberman, dimana memfokuskan data yang muncul melalui analisis berbentuk kata- kata 
tahapan analisa dalam model analisis ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Analisis ini didukung oleh kajian teori yaitu Teori Fungsionalisme 
Struktural oleh Talcott Parson.  
Deskripsi mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata 
Berbasis Komunitas (Studi pada Kampung Wisata De Berran Desa Oro- oro Ombo Kecamatan 
Batu Kota Batu) meliputi, Gambaran Umum tentang Desa Oro- oro Ombo dan Gambaran Umum 
tentang Kampung Wisata De Berran yaitu bentuk pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, tahap partisipasi masyarakat, faktor yang 
mempengaruhi partisipasi masyarakat, pengorganisasian komunitas dalam pengembangan 
pariwisata berbasis masyarakat, dampak ekonomi dari keberadaan Kampung Wisata De Berram.  








Shella Novitasari, 201610310311056, 2016, Faculty Of Social And Political Science, 
Community Participation In The Development Of Community Based Tourism (Studi On 
Kampung Wisata De Berran Desa Oro- oro Ombo Kota Batu), Pembimbing I Dr. Vina Salviana 
D.S., M.Si, Pembimbing II Drs. Sulismadi., M.Si 
The development of the tourism industry can not be separated from social life that always 
goes hand in hand with the progress and growth of society. tourism development is needed to 
encourage equality of business opportunities and benefits and be able to face the challenges of 
changing local, national and global lives. Optimal tourism development can improve people's 
welfare. good tourism development does not only have an impact on the environment, social and 
culture, but also economic aspects will be "induced impact". The action is inseparable from 
community activities, namely community participation in the development of community-based 
tourism in Kampung Wisata De Berran. 
This research uses a qualitative and descriptive approach, aims to find out how the form 
of community participation in development and how the participation stage in community-based 
tourism development in the Kampung Wisata De Berran in Oro-oro Ombo Village, Batu City 
Batu District. 
This study uses an Interactive analysis model proposed by Miles and Huberman, which 
focuses the data that emerges through the analysis of words in the stages of analysis in this 
analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. This analysis is supported by a theoretical study called Structural Functional Theory 
by Talcott Parson. 
Description of Community Participation in the Development of Community-Based 
Tourism Villages (Studies in the Kampung Wisata De Berran, Oro-oro Ombo Village, Batu Kota 
Batu District) include, a general description of the Oro-oro Ombo Village and a General 
Description of Kampung Wisata De Berran, a form of tourism development based on 
community, the form of community participation, the stage of community participation, factors 
that influence community participation, and community organizing in the development of 
community-based tourism. 
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